
















































4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 計
心臓カテーテル検査 13 10 14 19 56
冠動脈インターペンション（PCI） 1 1 1 0 3
下肢動脈造影 1 1 0 0 2
静脈インターペンション 2 0 0 1 3
シャント血管形成術（シャントPTA） 11 3 3 3 20
シャントその他の血管造影 17 11 13 13 54
ペースメーカー手術 5 2 2 1 10
シャント手術 0 4 5 7 16
腎生検 1 2 0 2 5
計 51 34 38 46 169
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